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Colomby-Anguerny – Le Parc 2
Opération préventive de diagnostic (2017)
Ivan Jahier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Pour son projet d’extension du lotissement du Val Angot à Anguerny, la société SAPI
envisage la viabilisation d’une aire agricole de 8 825 m2, adossée, au sud-est, au projet
du Parc 1 sur lequel fut découvert en 2015, sur la lisière du bourg et à 60 m de son église
du XIIe s., la partie septentrionale d’un habitat du haut Moyen Âge (VIIe-Xe s.) préfigurant
très certainement l’implantation de la paroisse du XIIe et du bourg actuel. Le site a fait
l’objet d’une fouille préventive en 2016.
2 Le  diagnostic  mené  dans  l’emprise  du  nouveau  projet  a  révélé  assez  peu
d’aménagements.  À  l’exception  d’un  possible  fossile  de  chemin,  ou  d’une  limite
parcellaire  entretenue  et  restaurée  plusieurs  fois,  la  discrétion  des  vestiges  alto-
médiévaux  dans  l’emprise  du  nouveau  projet  a  surtout  confirmé l’appréciation  des
limites antérieurement proposées au site vers le nord-ouest. La découverte d’un second
fuseau de fossés (parcellaire, chemin ? …) traversant l’emprise du sud-ouest au nord-
est, à la perpendiculaire du premier fuseau et attribuable à l’âge du Fer (probablement
Second),  renseigne  de  son  côté  un  horizon  chronologique  encore  peu  ou  prou
documenté dans ce secteur.
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